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RESUMEN 
 
 
 
Como consecuencia de la responsabilidad social que debe ser asumida por la empresa, 
la información contable debe sufrir transformaciones  con  el  objetivo  de cumplir con 
las nuevas exigencias informativas que le llegan tanto del exterior, como internamente.   
La contabilidad ambiental debe identificar y valorar todos aquellos costos que son 
responsabilidad de la empresa, para incorporarlos en el cálculo de los costos de los 
productos y de los resultados de la entidad. La presente investigación tuvo como 
principal objetivo analizar y proponer las posibles funciones y aportaciones que puede 
realizar la contabilidad empresarial en la gestión del medio ambiente. 
Se realizaron entrevistas y encuestas vía correo electrónica a un universo de empresas. 
Participaron finalmente 65 empresas quienes respondieron los cuestionarios 
suministrados, además de 6 empresas a los cuales se les aplicó las entrevistas 
estructuradas. Entre los resultados se observó que las empresas entrevistadas tienen 
implantado un sistema de gestión medioambiental y que está en constante 
fortalecimiento.  
Además se obtuvo que no existe una relación significativa entre la implantación de una 
política o un sistema de gestión medioambiental y la publicación de información 
financiera medioambiental  
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ABSTRACT 
 
 
 
 
As a result of the social responsibility that should be assumed by the company, 
accounting information must undergo changes in order to meet the new information 
requirements will come from both outside and internally. 
Environmental accounting should identify and assess all costs that are the 
responsibility of the company, to be incorporated into the costing of products and the 
results of the entity. This research main objective was to analyze and propose possible 
roles and contributions that can make business accounting in environmental 
management. 
I was interviews and surveys via electronic mail to a universe of companies were made. 
65 companies participated finally respondents supplied questionnaires, plus 6 
companies which were applied structured interviews. Among the results it found that 
the companies surveyed have implemented an environmental management system and 
is constantly strengthening. 
In addition it was found that there is no significant relationship between the 
implementation of a policy or environmental management system and environmental 
publishing financial information 
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Zusammenfassung 
 
 
Als Folge der sozialen Verantwortung, die von der Gesellschaft angenommen werden 
sollte, Abrechnungsinformationen Änderungen unterzogen werden muss, die neuen 
Informationsanforderungen zu erfüllen kommen werden sowohl außen als auch innen. 
Umwelt Buchhaltung identifizieren und alle Kosten zu bewerten, die die 
Verantwortlichkeit des Unternehmens sind, um in die Kalkulation der Produktkosten 
aufgenommen werden, und die Ergebnisse des Unternehmens steht. Diese Forschung 
Hauptziel war es, zu analysieren und mögliche Rollen und Beiträge vorzuschlagen, die 
Buchhaltung in das Umweltmanagement zu machen. 
Interviews und Umfragen über E-Mail zu einem Universum von Unternehmen 
gemacht wurden. 65 Unternehmen nahmen schließlich Befragten geliefert 
Fragebögen, plus 6 Unternehmen, die strukturierte Interviews angewendet wurden. Zu 
den Ergebnissen festgestellt, dass die befragten Unternehmen ein 
Umweltmanagementsystem eingeführt haben und verstärkt sich ständig. 
Darüber hinaus wurde festgestellt, dass es keine signifikante Beziehung zwischen der 
Umsetzung einer Politik oder Umweltmanagementsystem und Umwelt 
Veröffentlichung Finanzinformationen 
